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اموزش نظم و انضباط به کودک
محدود کردن کودک
noitcnitxEخاموشی یا 
جدایی از کودک به طور موقت: tuo emitقطع موقت
دکتر نسیم بهرامی
توصیه ها در اختلالات رفتاری کودکان
:نحوه برخورد در مواجهه با
دروغگویی
ترس در کودکان: زنده پنداری و تفکرات تخیلی
دو تا چهار سالگی: حملات قشقرق
کنجکاوی در مورد مسائل جنسی
بیماری و درمان بیماری و واکسیناسیون
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)lanruiD & lanrutcoN( siserunEبی اختیاری ادراری 
تشخیص دو بار در هفته به مدت سه ماه از پنج سالگی
سال طبیعی است5سال و در پسران تا 4شب ادراری در دختران تا 
دیابت، تشنج، مصرف داروی دیورتیک، استرس در خانواده: علل زمینه ای




ضد افسردگیهای سه حلقه ای، ضد اسپاسم ها، ضد ادراری: درمان دارویی
درمان حمایتی
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siserpocnEبی اختیاری مدفوع یا 
سال4یک بار در ماه به مدت سه ماه با سن تقویمی حداقل : تشخیص
؛ نوع ثانویه)عدم یادگیری، کند ذهنی و دلایل خانوادگی(اولیه: انواع
:علل زمینه ای
یبوست در اثر شرایط جدید خانواده
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پاسخ فوری به گریه کودک
پیچاندن نوزاد در یک پارچه
گردش با اتومبیل






کوتاه کردن ناخن ها
منحرف کردن حواس
چسب زدن روی انگشتان
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معلولیت های چندگانه و شدید
تفاوت های جسمانی
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